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,Q WKH SUHVHQW SDSHU WKH H[LVWHQFH RI PD[LPDO HOHPHQWV IRU ELQDU\
UHODWLRQV DUH VWXGLHG *HQHUDOL]HG OH[LFRJUDSKLF UHODWLRQV DUH LQWUR
GXFHG DQG VRPH UHVXOWV RQ H[LVWHQFH RI PD[LPDO HOHPHQWV DUH SUR
YLGHG $ VLPSOH H[DPSOH VKRZV WKDW HFRQRPLHV ZLWK ?OH[LFRJUDSKLF
FRQVXPHUV QHHG QRW KDYH HTXLOLEULD HYHQ WKRXJK GHPDQG IXQFWLRQV
DVVRFLDWHG ZLWK JHQHUDOL]HG OH[LFRJUDSKLF UHODWLRQV PD\ EH FRQWLQXRXV
IRU SRVLWLYH SULFHV
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